





mevšıfühû mi ne’l-fik ri’l-³arbî el-vâfid (yük sek 
li sans te zi, 1427/2006), el-Câmi atü’l-İs lâ miy ye 
İmâ de tü’d-dirâsâti’l-ulyâ Kül liy ye tü usûli’d-dîn 
kıs mü’l-ak¢de ve’l-mezâhi bi’l-muâsı ra [Gaz ze], s. 
29-32, 38-54, 276-278; Ha san b. Ah med Yah yâ el-
Mes‘ûdî, Cühûdü En ver el-Cün dî fi’d-difâ£  £ani’l-
İs lâm (yük sek li sans te zi, 1429/2008), Câmi atü 
Üm mi’l-kurâ Kül liy ye tü’d-da‘ve ve usûli’d-dîn 
kıs mü’l-ak¢de, s. 31-37, 41-42, 43-55, 69-71; 
M. Sâ lih Avad, “Vedâ£an li-faš¢di’l-fik ri’l-İs lâmî”, 
el-Va£yü’l-İs lâmî, sy. 438, Kü veyt 1423/2002, s. 
12-13; İsmâil el-Fahrânî, “En ver el-Cün dî: £İlm ve 
Åuluš”, el-Ehrâm, sy. 126, Ka hire 1423/2003; 
Mah mud Erol Kı lıç, “el-Fütûhâtü’l-Mek kiy ye”, 
DİA, XI II, 254; http://anwa ral gen di.com/in dex.
html (16.04.2015).
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CÜNDÎ, Muhammed Selîm
( يïĭåĤا ħĻĥø ïĩّéĨ )
Muhammed Selîm
b. Muhammed Takýyyiddîn
b. Muhammed Selîm el-Cündî
(1881-1955)
Arap dili ve edebiyatý âlimi,
þair ve tarihçi.˜ ™
Su ri ye’nin ku zey ba tı sın da ki Ma ar re tün-
nu‘mân şeh rin de doğ du. Ne se bi nin Re sû-
lul lah’ın am ca sı Ab bas b. Ab dül mut ta lib’e 
da yan dı ğı kay de di lir. İlk eği ti mi ni Ma ar-
re tün nu‘mân âlim le rin den al dı. 1893’te 
gir di ği dört yıl lık rüş di ye yi iki yıl da bi tir di. 
Ma ar re tün nu‘mân’da ki ulu ca mi de Sâlih 
b. Ra mazân’dan na hiv, oğ lu Mu hammed 
Sâlih’ten Şâfiî fık hı ve na hiv, Ha san b. Ah-
med el-Ma tar el-Ma arrî’den Kur’an ve 
tec vid oku du. Na hiv, man tık, fe râ iz, akaid 
ve Şâfiî fık hı na da ir ba zı kla sik metinler i 
ez ber le di. 1901’de ba ba sıy la bir lik te Dı-
maşk’a git ti ler ve ora da yer leş ti ler. O 
dö nem de fet va ve ka dı lık ku rum la rın da 
Ha nefî mez he bi esas alın dı ğın dan Cün-
dî de Ha nefî fık hı oku du. İle ri de Su ri ye 
Dev le ti’nin ge nel müf tü lü ğü nü ya pa cak 
olan Atal lah el-Kesm ve onun ha le fi Mu-
ham med Şükrî el-Üs tüvânî, Ab dülkådir 
Bed rân, Bed red din el-Ha senî, Bahâeddîn 
el-Ef gå nî’den fı kıh ve na hiv baş ta ol mak 
üze re çe şit li ders ler al dı. Ay rı ca Hü se yin 
İb nü’ş-Şâş’tan belâgat ve man tık oku du. 
Be lir li bir se vi ye de ye tiş tik ten sonra kendi-
si de 1914 yı lı na ka dar evin de sarf, na hiv 
ve man tık ders le ri ver di. Bu ta rihte ba bası-
nın ve fa tı üze ri ne ai le fert le riy le il gi len me-
si, di zan te ri has ta lı ğı na ya kalanma sı ve 
I. Dün ya Sa va şı’nın baş la ma sıy la ko nu lan 
ağır ver gi ler le uğ raş ma sı yü zün den öğ re-
ni mi ni ya rı da bı rak mak zo run da kal dı.
1918 yı lı na ka dar hiç bir resmî gö rev al-
ma yan Cündî, ay nı yıl böl ge yi ele ge çi ren 
İn gi liz ve Arap güç le ri nin kur du ğu as kerî 
¥a san el-Bennâ: ed-Dâ£iye tü’l-imâm 
ve’l-mü ced di dü’ş-şehîd ad lı bir eser 
yaz mış (Bey rut 1978), el-İs lâm £alâ 
meşâri fi’l-šar ni’l-Åâmi se £aşer ad lı ken-
di ki ta bı nı İb ra him Sar mış Ta rih Bo yun ca 
Em per ya liz min Sal dı rı la rı Kar şı sın da 
İs lâm adıy la Türk çe’ye ter cü me et miş-
tir (İs tan bul 1985). En ver el-Cün dî’ nin 
ka le me al dı ğı terâcim ve mo nog ra fi ler-
den Şemâßilü’r-Resûl ve şaÅ ½iy ye tü-
hü’l-insâniy ye (Ka hi re 1948), el-A£lâ-
mü’l-elf (Ka hi re 1957), A£lâm ve a½-
¼â bü’l-ašlâm (Ka hi re 1968), Terâcimü 
a£lâmi’l-mu£â½ırîn (Ka hi re 1970), A£lâ-
mü’d-da£ve ve’l-fikr (Ka hi re 1981), Sü-
mû mü’l-is tişrâš ve’l-müs teş riš¢n (Bey-
rut 1405) ad lı eser le ri kay de di le bi lir. Cün dî 
eser le rin de kay nak gös ter me me si, ki tap-
la rı nı ga ze te ci üslûbuy la ka le me al ma sı ve 
ba zı eser le ri ni fark lı ad la tek rar neş ret me-
si ba kı mın dan eleş ti ril miş tir. 
En ver el-Cün dî hak kın da Ebû Be kir 
Mu ham med (2005, En ver el-Cün dî en-
nâšıdü’l-mušåvim li-mu¼âvelâti’t-ta³rîb 
fi’l-ede bi’l-£Arabî el-¼adî¦, Uni ver sity of 
Ca li cut / Ke re la) ve Senîr Ab dur rah man 
Ab duh (En ver el-Cün dî ve ârâßühü’l-
kelâmiy ye, 1428, Câ mi atü’l-Ez her kül-
li yye tü’d-dirâsâti’l-İs lâ miy ye / Ka hi re) 
dok to ra, Mu ham med Reşdân el-Usaymî 
(el-Ede bü’l-İs lâ mî ve našdühû £in de En ver 
el-Cün dî, 1426, Câ miatü’l-İmâm Mu ham-
med b. Suûd), Fazl Yûnus Halîl Su ayfân 
(En ver el-Cün dî ve mevšıfühû mi ne’l-fik-
ri’l-³arbî el-vâfid, 1427/2006, el-Câmi atü’l-
İs lâ miy ye / Gaz ze, ), Ömer es-Sey yid Ebû 
Selâme (En ver el-Cün dî ve cü hû dü hû 
fi’d-difâ£ £ani’l-İs lâm ²ıd de’l-is tişrâš ve’t-
ta³rîb, 1427, Câ mi atü’l-Ez her kül liy ye tü’d-
da‘ve ti’l-İslâ miy ye / Ka hi re), Mu ham med 
Ahmed Ba hît Ab dü rab bih (Cühûdü En-
ver el-Cün dî fî tec dî di’l-fik ri’l-İs lâmî, 1428, 
Câmi atü’l-Ezher kül li yye tü’d-di râ sâ ti’l-
İs lâ miy ye / Ka hi re) ve Ha san b. Ah med 
Yah yâ el-Mes‘û dî (Cühûdü En ver el-Cün dî 
fi’d-di fâ£  £ani’l-İs lâm, 1429/2008 , Câmiatü 
Üm mi’l-kurâ / Mek ke) yük sek li sans ça-
lışmala rı yap mış tır.
BİB Lİ YOG RAF YA :
En ver el-Cün dî, el-Fik rü’l-³arbî, Kü veyt 1407/ 
1987, Gi riş, s. 3; a.mlf., Ma£le me tü’l-İs lâm, Ka-
hi re 1411/1991, s. 638-642; a.mlf., Şe hâde tü’l-
£a½r ve’t-târîÅ Åamsûne £âmen £alâ ¹arîšı’d-
da£ve ti’l-İs lâ miy ye, Cid de 1412/1992, s. 29-31, 
109, 181; a.mlf., el-İs lâm fî £ay ni’l-Åa¹ar, Ka hi-
re 1434/2013, Ab dul lah Ak¢l’in ön sö zü, s. 3-8; 
a.mlf., Mu¼âke me tü fik ri ªâhâ ¥üse yin, Kahi-
re, ts. (Dârü’l-i‘tisâm), s. 10; Mu ham med el-Mec-
zûb, £Ulemâß ve mü fek ki rûn £araf tü hüm, Ka hi re 
1992, II, 45-59; Has san Ab dül mennân, Mev sû£a-
tü’l-ma¹bû£âti’l-£Ara biy ye, Am man 2005, s. 81-
82; Fazl Yûnus Halîl Suayfân, En ver el-Cündî ve 
te ¼ad di yâ ti’l-is tişrâš ve’t-tebşîr ve’l-
³az vi’¦-¦ešåfî, TârîÅu’l-³az vi’l-fikrî 
ve’t-ta³rîb Åilâle mer¼ale bey ne’l-
¼ar bey ni’l-£âle miy ye teyn 1920-1949, 
Me£â li mü târîÅi’l-İs lâmi’l-mu£â½ır, Mi-
ne’l-yeša¾a ile’½-½a¼ve Åilâle’l-mer ¼a-
le min 1933-1988. 6. Mev sû a tü tâ rî hi’s-
sı hâ fe ti’l-İs lâ miy ye hilâle’l-kar ni’r-râbi‘ 
aşer el-hicrî min 1301-1400/1884-1980: 
e½-Øı¼âfe tü’s-siyâsiy ye fî Mı½r mün×ü 
neşßetihâ ile’l-¼ar bi’l-£ale miy ye ti’¦-
¦âni ye (Ka hi re 1962), e½-Øı¼âfe ve’l-aš-
lâ mü’l-mesmûme (Ka hi re 1400/1980), 
Te ¹av vu ru’½-½ı¼âfe ti’l-£Ara biy ye fî 
Mı½r (Ka hi re, ts.), TârîÅu’½-½ı¼âfe ti’l-İs-
lâ miy ye (I-II, Ka hi re, ts.). 7. Mev sû a tü’l-
kar ni’l-hâ mi s aşer el-hicrî: el-Æar nü’l-
Åâmi s £aşer šaŠâyâhü ve te ¼ad di yâ-
tü hû, İ¹â run İs lâmî li’l-fik ri’l-mu£â½ır 
(Bey rut 1980), Me£âli mü’t-târîÅi’l-İs lâmî 
el-mu£â½ır (Ka hi re 1981), Müş ki lâ tü’l-
£a½r ve šaŠâye’l-fikr (Bey rut 1981), Ne-
vâ bi ³u’l-İs lâm (Ka hi re 1983), Ta½ ¼î ¼u’l-
me fâ hîm fî Šavßi’l-Kitâb ve’s-Sün ne 
(Ka hi re 1983), İ£âde tü’n-na¾ar fî ki tâ-
bâ ti’l-£a½riyyîn fî Šavßi’l-İs lâm (Ka hi re 
1985), eş-Şü bühât ve’l-aÅ¹âßü’ş-şâßi£a 
(Ka hi re 1995), el-Med dü’l-İs lâmî (Ka-
hi re, ts.), e½-Øah ve tü’l-İs lâ miy ye. 8. 
Me âli mü’t-târîhi’l-İs lâmî el-muâsır: el-İs-
lâm ve’l-³arb (Bey rut 1982), el-İs lâm 
ve ¼a re ke tü’t-târîÅ, el-£Âle mü’l-İs lâmî 
ve’l-is ti£mâ rü’s-siyâsî ve’l-ic timâ£î ve’¦-
¦e šå fî, el-£Urûbe ve’l-İs lâm, el-Va¼de-
tü’l-İs lâ miy ye ve £av de tü’l-Åi lâ fe, 
ƒa rî ¹a tü’l-İs lâmi’l-mu£â½ır, Mı½rü’l-
£Ara biy ye tü’l-İs lâ miy ye. 9. Me âli mü’t-
tâ rî hi’l-İs lâ miy ye: el-Mußâme ra £ale’l-
İs lâm (Ka hi re 1977), TârîÅu’l-İs lâm fî 
mü vâ ce he ti’t-te¼ad diyât (Ka hi re 1989), 
el-Mü Åa¹ ¹a ¹â tü’¹-ªalmûdiy ye ve’½-
Øah yû niy ye fî ³az vi’l-fik ri’l-İs lâmî, 
Mu šad di me tü’l-menâhic, Mi ne’t-te-
be£iy ye ile’l-a½âle fî mecâli’t-ta£lîm 
ve’l-šånûn ve’l-lu³a, El fü milyûn müs-
lim fî müvâce he ti’l-aÅ¹âr ve’t-te¼ad-
di yât, ¥are ke tü’l-yeša¾ati’l-İs lâ miy-
ye fî müvâce he ti’l-is ti£mâr ve’t-ta³rîb 
ve’ş-şu£ûbiy ye. Cün dî’ nin Mevsû£atü’t-
teß½îli’l-İs lâmî min suš†ti’l-Åilâfe ilâ 
mev li di’½-½a¼ve (I-IV, Ka hi re, ts.) ve 
Ma£le me tü’l-İs lâm (Ka hi re 1980, iki ve 
dört cilt ha lin de ba sı lan bu eser de 100 
kav ram ele alın mış tır) ad lı iki ese ri da ha 
var dır (eser le ri için ay rı ca bk. Ha san b. Ah-
med Yah yâ el-Mes’ûdî, bibl.).
En ver el-Cün dî, Ro bert Jack son’ın Ha-
san el-Bennâ hak kın da yaz dı ğı ese ri ¥a-
san el-Bennâ er-ra cü lü’l-Æurßânî adıy la 
ter cü me et miş (Ka hi re 1977), ken di si de 
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1944) bir mu kad di me yaz mış, el-Mec-
mau’l-il miy yü’l-Arabî’nin 1944’te Ebü’l-Alâ 
el-Ma arrî’nin anı sı na ger çek leş tir di ği sem-
poz yum da “Dînü Ebi’l-£Alâß” ad lı bir bil di ri 
sun muş tur (el-Meh recânü’l-elfî li-Ebi’l-
£Alâß el-Ma£arrî, Dı maşk 1364/1945, s. 280-
292). Mü te nebbî hak kın da da “¡e šå fe tü’l-
Mü te nebbî ve me½âdi ruhâ” ad lı ha cim li 
bir ma ka le ha zır la mış tır (Mu ¼â Ša râ tü’l-
Mec ma£i’l-£il miy yi’l-£Arabî, Dı maşk 1373/ 
1954, s. 290-417). Cündî’nin ve fa tı nın 40. 
yıl dö nü mü mü na se be tiy le düzen le nen 
tö ren de Şam’ın ile ri ge len le ri nin yap tı ğı 
ko nuş ma lar Mu¼am med Se lîm el-Cün-
dî ad lı ki tap ta ya yım lan mış, Besme Bedî‘ 
Ra hîm de Mu¼am med Selîm el-Cün dî 
min a£lâmi’l-£Ara biy ye is miy le bir mo-
nog ra fi ka le me al mış tır (Dı maşk 2011).
BİB Lİ YOG RAF YA :
Mu ham med Selîm el-Cündî, TârîÅu Ma£ar re-
tin nu£mân (nşr. Ömer Rızâ Kehhâle), Dı maşk 
1994, I, 1-27; Serkîs, Câmi£u’t-te½ânîfi’l-¼adî¦e, 
Kum 1313, I, 38; II, 19; Kehhâle, Mu£ce mü’l-
müßel lifîn, X, 45-46; Ed hem el-Cündî, A£lâmü’l-
edeb ve’l-fen, Dı maşk 1958, II, 127-131; Saîd 
el-Efgånî, ¥â²ıru’l-lu³ati’l-£Ara biy ye fi’ş-Şâm, 
Ka hi re 1962, s. 62, 82-84, 87, 91, 98, 104-107, 
120-123; Zâfir el-Kåsımî, Mek te bü £An ber, Bey-
rut 1964, s. 51-53; Adnân el-Hatîb, el-Mec ma£u’l-
£il miy yü’l-£Arabî – Mec ma£u’l-lu³ati’l-£Ara biy ye 
bi-Dı maşš fî Åamsîne £âmen, Dı maşk 1969, Gi riş; 
M. Kürd Ali, ƒı¹a¹ü’ş-Şâm, Dı maşk 1403/1983, 
VI, 68; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), VI, 148; Ali et-
Tantâvî, ¬ik reyât, Cid de 1405/1985, I, 106, 117-
118, 124, 126, 156-157; II, 29, 170; M. Mehdî 
Al lâm, el-Mec ma£u’l-£il miy yü’l-£Arabî fî Åamsîne 
£âmen, Ka hi re 1406/1986, s. 11; M. Ab dül latîf 
Sâ lih el-Ferfûr, A£lâmü Dı maşš fi’l-šar ni’r-râbi£ 
£aşer el-hicrî, Dı maşk 1408/1987, s. 250-251; 
M. Mutî‘ el-Hâfız, TârîÅu £ulemâßi Dı maşš, Dı-
maşk 1412/1991, II, 673; Kâmil Selmân el-Cübûrî, 
Mu£ce mü’l-üdebâß, Bey rut 1424/2003, V, 337; 
Yûsuf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, Ne¦rü’l-cevâhir 
ve’d-dü rer fî £ulemâßi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer, Bey-
rut 1427/2006, II, 1209-1212; Mâzin el-Mübârek, 
Na¼ viyyûn šudemâß ve mu¼de¦ûn, Dı maşk 
1431/2010, s. 60-61; Bes me Bedî‘ Rahîm, Mu-
¼am med Selîm el-Cündî min a£lâmi’l-£Ara biy-
ye, Dı maşk 2011, s. 81-82, 101-108, ay rı ca bk. 
tür.yer.; M. Beh cet el-Eserî, “Na¾ra fî I½lâ¼i’l-fâ-
sid min Lu³ati’l-cerâßid”, Lu³atü’l-£Arab, XXXV, 
Bağ dad 1926, s. 7-14; Ab dülkådir el-Mağ ri bî, 
“I½ lâ¼u’l-fâsid min Lu³ati’l-cerâßid”, MMİ ADm., 
VI/2 (1344/1926), s. 84-85; M. Kürd Ali, “İ¼ ti fâlü’l-
Mec ma£i’l-£il miy yi’l-£Arabî bi’stišbâli’l-üs tâ× 
Selîm el-Cündî £u²ven cedîden fîh”, a.e., VI II/12 
(1347/1928), s. 713-719. ÿHa run Aba cı
la ra da ir olup ya za rın Cerîde tü’l-fey¼âß 
ed-Dı maşšıy ye der gi sin de 1924’te ya-
yım la nan ma ka le le rin den oluş mak ta dır. 
2. Tâ rî Åu Ma£ar re tin nu£mân (I-II, nşr. 
Ömer Rızâ Kehhâle, Dı maşk 1383/1963, 
1965, 1994). Gi riş bö lü mün de ken di ha ya-
tı nı da an la tan mü el lif eser de şeh rin es ki 
ve ye ni du ru mu nu çe şit li yön ler den ele 
al mak ta dır. 3. el-Câmi£ fî aÅbâri Ebi’l-
£Alâß el-Ma£arrî ve â¦ârih (I-III, Dı maşk 
1382-86/1962-66; Bey rut 1992). 4. £Ud de-
tü’l-edîb (Dı maşk 1345/1926, Muham-
med ed-Dâvûdî ile bir lik te). Edebî ne sir 
ve şi ir ör nek le ri içe ren bir ders ki ta bı dır. 
5. £Um de tü’l-edîb. Edip ler biyogra fisi 
di zi si dir. Bu di zi den £Ab dullåh b. el-
Mu šaf fa£ (Dı maşk 1300, 1355), £Alî b. 
Ebî ªâ lib (Dı maşk 1360/1941), İm rußü’l-
Æays, ¼ayâtühû, şi£ruh (Bey rut 1987) 
ad lı eser ler ya yım lan mış tır. 6. Keli mâ tü 
efâŠıli’ş-Şâm bi-münâse be ti i¼ ti fâ-
li’l-Câmi£ati’s-Sûriy ye bi-×ik re’l-er-
ba£îne lehû (Dı maşk 1968). Cündî, ayrıc a 
Câhili ye dö ne min den iti ba ren ge len pek 
çok edip ve şa ir le il gi li bil gi ler içe ren Ki-
tâbü’¹-ªuraf ve Kitâbü’l-Müs ta¾har 
gi bi ders ki tap la rı nı ha zır la yan he yet için-
de yer al mış, Ebü’l-Alâ el-Ma arrî’nin Ri-
sâ le tü’l-melâßike (Dı maşk 1944; Bey rut 
1981, 1992) ve Ebû Os man Saîd b. Hârûn 
el-Üş nân dâ nî’nin Me£âni’ş-şi£r (Dı maşk 
1340/1922, müş te rek) ad lı eser le ri ni de 
ya yım la mış tır. Kay nak lar da Cündî’nin 
ede bi yat ala nın da he nüz ya yım lan ma mış 
bir çok ese ri zik re dil mek te dir. Bun lar dan 
bir kıs mı nın çe şit li der gi ler de ma ka le ler 
ha lin de neş re dil di ği an la şıl mak ta dır (Mu-
ham med Selîm el-Cündî, I, 17-27; Bes me 
Bedî‘ Rahîm, s. 81-82, 101-108).
Cündî’nin Cerîde tü’l-fey¼âß ed-Dı-
maş šıy ye, Cerîde tü’l-mušte bes, Me-
cel le tü Dı maşš, Me cel le tü’l-edîb, Me-
cel le tü’l-evšåfi’l-İslâmiy ye, Me cel le-
tü’l-¼adî¦, Me cel le tü’l-Mec ma£i’l-£il-
miy yi’l-£Arabî, Me cel le tü’r-Râbı¹ati’l-
ede biy ye, Me cel le tü’t-te med dü ni’l-
İs lâ mî, Me cel le tü’l-hilâli’l-Mı½riy ye, 
Me cel le tü’l-£irfân gi bi der gi ler de bir çok 
ma ka le si çık mış tır. Ay rı ca Yûsuf el-Be dîî’-
nin Ev cü’t-te¼arrî £an ¼ay¦iy ye ti Ebi’l-
£Alâß el-Ma£arrî ad lı ki ta bı na (Dı maşk 
hü kü me tin Dîvânü’r-resâil’in de inşâ kâti-
bi, ar dın dan mü mey yiz ola rak gö rev len-
di ril di. 1920’de Fran sız lar’ın böl ge yi iş gal 
et me sin den son ra oluş tu ru lan hü kü met 
di va nın da Arap ça bö lü mü kâtip le ri nin 
baş kan lı ğı na ge ti ril di ve 1924 yı lı na ka-
dar bu gö rev de kal dı. 1921’de ar ka daş-
la rıy la bir lik te er-Râbı ta tü’l-ede biy ye ad lı 
bir ce mi yet kur du. 1924-1940 yıl la rın da 
Dı maşk’ta An ber Mek te bi, Layîk (da ha 
son ra Şehîd Bâsi lü’l-Esed) Ens ti tü sü ve 
Cem‘iy ye tü’l-ulemâ Mek te bi’nde Arap 
ede bi ya tı ders le ri ver di.
1922’de el-Mec mau’l-il miy yü’l-Arabî’ye 
(Mec mau’l-lu ga ti’l-Ara biy ye) üye se çildi. 
1930’da açı lan ve Su ri ye Üni ver si te si Ede-
bi yat Fa kül te si’nin çe kir de ği ni oluş tu ran 
Yük sek Ede bi yat Oku lu’nda Arap gra me ri, 
belâgat ve hi ta bet okut tu, ar dın dan bu 
oku lun mü dür lü ğü ne ge ti ril di. An ber Mek-
te bi’nden 1940 yı lın da emek li ye ay rıl dı. 
1942’de Dı maşk’ta ku ru lan Şe ri at Yük sek 
Oku lu’nun ku ru cu he ye ti ne üye ve oku la 
sek re ter se çil di, da ha son ra müfet tiş ola-
rak ta yin edil di. Üst sı nıf larda Arap ede bi-
ya tı ders le ri ver di, 1944’te oku la mü dür 
ol du, 1948’de yaş lı lı ğı nı ileri sürüp gö revin-
den ay rıl dı. Ali Tantâvî, Enver el-Attâr, Saîd 
el-Efgånî, Zekî el-Mehâ sinî, Mu ham med 
Mübârek ve Cemîl Sultân onun ön de ge len 
ta le be le rin den dir. Su riye hü kü me ti 1941 
yı lın da ken di si ne dev let tak dir ödü lü ver di. 
24 Ekim 1955 ta ri hin de Dı maşk’ta ve fat 
et ti ve Dahdâh Me zar lı ğı’na def nedil di.
Eser le ri. 1. I½lâ¼u’l-fâsid min Lu ³a-
ti’l-cerâßid (Dı maşk 1343/1925). İbrâhim 
el-Yâ zi cî’ nin Lu³atü’l-cerâßid (Tenbîhât 
£alâ lu³ati’l-cerâßid) ad lı ki ta bın da ki ha ta-
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